




























































































































































Qing Nian Xian Xiang
教授还提到，在
2000 年福建人口
未婚率调查表中，
在25～29 岁年龄
段之间，女性的未
婚率基本呈上升趋
势，即学历越高结
婚越难，而女研究
生群体中，未婚率
达35.94％。按照择
偶的梯度效应，假
设男女之间的婚龄
差为5岁，将有部分
高学历未婚女性可
能因缺少匹配的男
性而“失婚”。按照
叶文振的估计，2000年福建省有2043名高学历的未婚
女性会陷入这样的婚姻困境。
另外，“三高”青年女性之所以面临婚姻问题与她
们自身对婚姻的要求较高也有关系。和普通女性相比，
“三高”女性由于自身的整体素质较高，使得她们的择
偶标准也相对较高，对婚姻、情感及事业的要求也相
对较高。特别是有“三高”为基础，她们不愿意也不
必像普通女性那样依赖于男性。她们可以独立追求自
己的事业，拥有相对独立的经济地位。而这些都与男
性的择偶标准发生了错位。由此就不难理解为什么
“三高”青年女性会遇到择偶难这个问题了。
需要说明的是，“三高”女性在面对自己的婚姻问
题时，其心理状态并不是一成不变的。在她们还相对
年轻的时候，因为自身条件的相对优越，择偶的要求
也较高，过于自负，以致错过成婚的良机。随着年龄
的增长及人生阅历的增加，当她们在婚姻市场屡屡碰
壁时，又容易出现自卑的心理，这种心理使她们对婚
姻有一种强烈的不确定和不安全感，以致畏首畏尾，
一再错过择偶成婚的机会，最终成为大龄未婚的“三
高”女性。
择偶标准的性别差异与家庭中角色分工的社会性
别差异规范是一致的。男性选择妻子时重视的是妻子
承担家庭角色的能力，女性选择丈夫时重视的是丈夫
承担职业角色的能力。从我国传统的社会性别分工的
角度看，女性作为妻子，重要的不是学历、职业，甚
至收入也不是非常重要，重要的是持家能力。许多 “三
高”女性结婚之后，婚姻生活并不如意，原因也在于
此。她们因为在社
会上拥有较高的社
会地位，这意味着
她们在婚姻家庭生
活中相对也有更高
的谈判能力，这点
恰恰是很多男性所
不愿看到的。许多
“三高”女性结婚
之后又最终离婚，
主要原因也在于
此。当然，我们说
“三高”女性家庭
不稳定，并不意味
着这种家庭的婚姻
质量不高。
对于当前“三高”青年女性面临的择偶难以及其
他方面的婚姻问题，也不必过于担心。从社会的长远
发展来看，人们的择偶观和婚姻观也在不断发生变化。
目前我国的“三高”女性是“高处不胜寒”，但是随着
今后我国高等教育日渐普及，受过高等教育的女性会
越来越多，女性的社会地位和职业地位也会越来越高，
“三高”女性群体的人数自然也会越来越多。到那时
候，所谓“三高”女性也只是一个普通的群体，人们
将不会再以另类的眼光来看待她们，所谓的“三高”青
年女性婚姻问题也会逐步得以改变。
就目前来看，要解决当前“三高”青年女性婚姻
问题，需要社会以及“三高”青年女性自身的共同努
力。首先，社会应该加大宣传力度，改变人们对所谓
的择偶梯度的陈旧观念和看法，从而为解决“三高”青
年女性婚姻问题创造一个良好的社会氛围，共创和谐
的性别关系。
当然，要解决“三高”青年女性婚姻问题，主要
还在于“三高”女性自身。她们需要从多方面调整自
己，客观地面对自己的婚姻问题。
1.发挥自身的优势，增强对婚姻的信心。从年龄上
看，相对于现代社会婚龄普遍推迟而言，“三高”青年
女性虽然已经过了婚姻的最佳年龄，但也大可不必为
自己“青春不再”而烦恼。事实上，“三高”青年女性
“三高”青年女性
婚姻问题的对策
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在婚姻市场上也有自己特殊的优势。从学历及才能方
面来看，“三高”青年女性因为受教育程度较高，道德
修养和经济收入也相对较高，所有这些都意味着她们
在社会竞争中占有优势，也意味着男性和她们组建的
家庭，将在经济上、社会地位上获得更大的成功，这
些都是现代男性开始越来越看重的因素。只要“三高”
青年女性适时适当地发挥表达自己的优势，发挥知识
型温柔女性对高素质男性的吸引力，注重文化气息与
女性自然特色的结合，相信她们一定能够找到自己心
目中的“白马王子”。
2.调整择偶和婚姻预期。前文已经提到，很多“三
高”青年女性之所以遭遇到婚姻难题，与她们的择偶
及婚姻预期有直接关联。2004年华东师范大学研究生
会对上海市在校女研究生的随机调查表明：高学历女
性往往比低学历女性更强调自己的经济独立性，不希
望依赖男性。当她们需要对爱情与事业做出取舍时，
至今独身的受访女研究生中有72％的人希望双丰收，
渴望嫁个好老公或做全职太太的只有3.8%。[7]这表明女
研究生对婚姻的期望高于普通女性。而过高的期望容
易导致“三高”女性一而再地错过择偶的最佳时机。
也有的“三高”青年女性不愿意谈婚论嫁，是因
为她们担心过早的结婚会影响自己的学业或者事业，
其实这种担心大可不必。结婚特别是择偶与学业、事
业之间并没有必然的冲突。由于择偶的梯度效应心理
作怪，“三高”青年女性大都不愿意找那些年龄比自己
小或者学历低于自己的男性为伴侣。这种择偶预期往
往大大限制了她们的选择范围。其实，如果她们能够
主动调整自己的择偶观念和择偶期望值，那么她们选
择配偶的余地将增大许多。此外，当代“三高”青年
女性也应该培养婚姻的“市场”意识，比如多了解与
婚姻家庭有关的知识，争取适当提早进入婚姻“市
场”，以占据婚姻“市场”的制高点。
3.调整心态。很多“三高”青年女性之所以遭遇到
婚姻问题，与她们的心理状态调适不当也有关系。由
于在教育及事业上的成功，长期以来有的“三高”青
年女性不知不觉中容易形成“大女子主义”思想心理。
她们可能会因为自己学历高、收入高、工作出色而形
成骄傲、自负的心理。在与男性接触时容易处处以自
我为中心，以为自己比其他女性甚至比男性更有能力，
并因此调高自己在择偶、婚姻乃至家庭中的姿态，结
果给男性造成一种“女强人”或者“大女子主义”的
印象。这种心态是极不可取的，是婚姻的大忌。要知
道，现代社会中的大部分男性还是以相对传统的“温
柔贤美”为择偶标准，如果“三高”青年女性一味展
现自己“女强人”的一面，就会使很多持传统婚姻价
值观的男性敬而远之。其实，即使是撇开传统的婚姻
家庭观不谈，“温柔贤惠”原本就是属于中华民族妇女
的优秀传统美德，扮演一个好的“贤内助”角色，哪
怕是甘心做一个“相夫教子”的全职太太，这也是一
种成功，也是一种人生价值和婚姻价值的体现。
站在“三高”青年女性自身的角度而言，作为社
会中的“特殊群体”，她们承受着来自学业与爱情、事
业与婚姻的双重压力。她们不得不面对岁月不饶人的
青春流逝，不得不忍受单身带来的寂寞孤独。这时社
会也应该给予她们更多的关心与理解，消除她们的顾
虑，鼓励她们以正常的心态面对人生中暂时面临的婚
姻问题。从社会的角度来说，解决“三高”青年女性
的婚姻问题，不仅能有效地地平衡婚姻结构，而且可
以促进社会发展和性别和谐，保持社会稳定。毕竟“三
高”青年女性是社会的精英阶层，她们大都接受过高
等教育，拥有良好素质，是新时代的知识女性，如果
能同时享有美满的家庭生活的话，对社会的和谐发展
将发挥更大的作用。■
朱冬亮：厦门大学社会学系博士，副教授
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